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Аннотация. Данная работа является обзором общих компоновочных схем 
современных основных боевых танков (ОБТ) Т-90М, M1A2 «Abrams», «Leopard 2A6», 
AMX-56 «Leclerc», «Merkava Mk.4», Т-14. 
Общая компоновка – определяет количество и взаимное расположение отделений 
(управления, боевого, моторного и трансмиссионного), а также конструкцию корпуса и 
башни (при ее наличии) для разрабатываемого образца бронетанковой техники (БТТ). 
Выбор наиболее рациональной общей компоновочной схемы является первым, и главным 
этапом при проектировании образцов БТТ. Зачастую он основывается на предъявленных 
тактико-технических требованиях к разрабатываемому образцу БТТ.  
Главной задачей общей компоновки является обеспечение наиболее высоких 
показателей боевых и эксплуатационно-технических свойств БТТ, при выполнении 
требований, таких как: наиболее рациональное распределение внутреннего 
забронированного объема; массогабаритные ограничения; снарядостойкость корпуса; 
высокая эргономичность и т.д. Таким образом, к основным параметрам общей компоновки 
БТТ относятся: массогабаритные характеристики и внутренний забронированный объем, 
фактические значения которых приведены в работе. Существует основная зависимость 
данных параметров: чем больше внутренний забронированный объем, тем больше будет 
масса и габариты проектируемого образца БТТ. Вследствие этого, величину 
забронированного внутреннего объема танка можно считать показателем совершенства 
компоновки танка. 
Ключевые слова. Компоновочная схема, основной боевой танк, бронетанковая 
техника, общая компоновочная схема. 
 
Схемы общих компоновок БТТ можно классифицировать по основным признакам: 
1. По принципу установки основного вооружения: 1.1) во вращающейся башне; 1.2) 
в корпусе с жестким закреплением, или с ограниченным маневрированием относительно 
корпуса; 1.3) в боевом отделении (БО) при отсутствии башни; 1.4) вне забронированного 
объема над вращающейся платформой БО. 
2. По способу размещению экипажа: 2.1) механик-водитель – в носовой части 
корпуса, остальные члены экипажа – в средней части корпуса и башне; 2.2) все члены 
экипажа находятся в башне БО; 2.3) весь экипаж расположен в передней части корпуса. 
3. По расположению двигателя и трансмиссии:3.1) двигатель, с системами, 
обеспечивающими его работу, образует единое моторное отделение (МО), расположенное 
в кормовой части корпуса. Трансмиссия объединена в трансмиссионное отделение (ТО), 
которая располагается в носовой части корпуса;3.2) двигатель и трансмиссия объединены 
в единое отделение (МТО), которое расположено в носовой части корпуса. Данная схема 
показана на рисунке 1;3.3) МТО расположено в кормовой части корпуса. Данную 
компоновочную схему принято считать – классической [1]. 
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Существует несколько разновидностей по взаимному расположению составных 
частей в МТО:3.3.1) при продольном расположении двигателя: МО разделено с ТО, либо 
они объединены в единый блок;3.3.2) при поперечном расположении двигателя: МО и ТО 
соединяются входным редуктором. Данную схему можно увидеть на рисунке 2;3.3.3) 
двигатель располагается поперечно, а ТО – состоит из двух бортовых коробок передач, 
которые размещены по бортам корпуса. 
 
Для дальнейшего анализа* составим таблицу 1, по трем ранее описанным основным 
признакам общей компоновки ОБТ. 
Таблица 1 











I) Вооружение 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 
II)Экипаж 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 
III)МО и ТО 3.3.2 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.2 3.3.1 
*при проведении дальнейшего анализа стоит учитывать его полную субъективность, так как 
каждый ОБТ был спроектирован с определенной целью, для заданного театра военных действий 
(ТВД), и на поле боя взаимодействует совместно с другими родами войск.  
Для более точного понимания вопроса в таблице 2 приведены основные характеристики, 
которые напрямую связанны с общей компоновкой танка и имеют непосредственное 
влияние на все его основные боевые свойства [2]. 
 
Таблица 2 
Основные параметры общей компоновки ОБТ  
– Габариты*, м Масса, т Внутренний объем, м3 Экипаж, чел 
Т-90М 6,9 х 3,8 х 2,2 48 11 3 
M1A2 «Abrams» 7,9 х 3,6 х 2,4 63,2 19,7 4 
«Leopard 2A6» 7,7 х 3,7 х 2,6 59,9 19,8 4 
AMX-56 «Leclerc»  6,9 х 3,7 х 2,5 54,6 17,5 3 
«MerkavaMk.4» 7,6 х 3,7 х 2,7 65 > 20 (н/д) 4 (+4) 
Т-14 8,7 х 3,5 х 2,7 55 БО ~ 1,5 (н/д) 3 
*под габаритами понимается значение длины корпуса, ширины танка и высоты по крыше башни. 
 
Т-90М: был спроектирован по классической общей компоновочной схеме, которую 
можно считать одной из классических моделей советской школы танкостроения. Но такая 
классическая схема в известной мере исчерпала себя [1]. 
I) От других ОБТ его отличает наличие карусельного автомата заряжания (АЗ), что 
позволило избавиться от заряжающего и, как следствие, от ограничений по высоте танка. 
II) Расположение механика-водителя по продольной оси танка, в носовой части 
корпуса, позволяет ему хорошо ориентироваться в пространстве перед танком и иметь 
Рис. 1 Схема общей компоновки с передним 
расположением трансмиссии и двигателя:  
1 – ведущее колесо; 2 – трансмиссия;  
3 – двигатель; 4 – сиденье механика-водителя 
Рис. 2 Схема общей компоновки с задним 
расположением трансмиссии и двигателя:  
1 – сиденье механика-водителя; 2 – двигатель;  
3 – трансмиссия; 4 – ведущее колесо 
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достаточный обзор по ходу движения. Одновременно с этим, существует проблема 
разобщенности членов экипажа в связи с отсутствием прямого контакта между ОУ и БО. 
III) Малый внутренний объем был обеспечен поперечным расположением 
двигателя, объединенным с трансмиссией (VМТО~ 3,1 м
3) в единый блок. Также это 
положительно отразилось на техническом обслуживании МТО, так как возможно 
изготовить и установить достаточное количество люков и съемных броневых деталей. 
M1A2 «Abrams»: был спроектирован по классической общей компоновочной схеме, 
присущей западной послевоенной школе танкостроения. 
I) В танке отсутствует АЗ, поэтому башня изготавливается с развитой кормовой 
нишей, которая позволила компенсировать неуравновешенность башни и увеличить объем 
БО (VБО~ 10 м
3) В целом это положительно сказалось на условиях работы заряжающего, но 
при этом выросли значения высоты и массы башни. 
II) Механик-водитель расположен по продольной оси танка в носовой части корпуса, 
в положении полулежа. Это позволило выполнить носовую часть корпуса низкой. 
III) Продольное расположение двигателя привело к очень большому объему и длине 
занимаемому МТО (VМТО~ 6,8 м
3). Вдобавок высота корпуса в районе силовой установки 
больше, по сравнению с высотой корпуса в его передней части. Это усложнило 
организацию необходимого воздушного потока для охлаждения МТО. 
«Leopard 2A6»: все ранее описанное про M1A2 «Abrams» справедливо и по 
отношению к немецкому ОБТ, за исключением места механика-водителя, которое 
смещенно к правому борту танка, что немного ухудшило его обзорность. 
AMX-56 «Leclerc»: в отличие от остальных западных ОБТ, в нем используется АЗ, 
спроектированный по типу ленточного конвейера, расположенный в развитой кормовой 
нише башни. Это позволило сделать башню низкого профиля. Механик-водитель 
располагается в носовой части корпуса, со смещением к левому борту танка, а двигатель и 
трансмиссия объединены в единый блок, что позволило сэкономить внутренний объем. В 
остальном обладает теми же особенностями, что и M1A2«Abrams» и «Leopard 2A6». 
«Merkava Mk.4»: ОБТ израильского производства, который является ярким 
представителем образцов БТТ, спроектированных под определенные: цели и ТВД. 
I) У данного ОБТ есть полуавтоматический АЗ. Это привело к увеличению 
внутреннего объема БО и смещению башни с вооружением ближе к корме корпуса. Это 
отрицательно сказалось на углах вертикальной наводки основного вооружения. 
II) Место механика-водителя расположено дальше от носовой части корпуса танка, 
за трансмиссией, слева от МТО, что отрицательно сказалось на его обзорности. 
Стоит отметить главную особенность данного образца БТТ: наличие в кормовой 
части корпуса десантного отделения, предназначенного для перевозки личного состава. 
Несмотря на это «MerkavaMk.4» считается самым лучшим танком, в плане защищенности 
экипажа, так как большинство компоновочных решений было сделано именно с этой целью 
(переднее расположение МТО, броневые перегородки и т.д.). 
III) Расположение МТО в носовой части корпуса отрицательно сказалось на всех 
основных компоновочных характеристиках. Вдобавок, усложнился монтаж, демонтаж и 
обслуживание агрегатов МТО, из-за недопустимости расположения люков и съемных 
броневых листов в носовой части корпуса, по причине ослабления бронестойкости. 
«Т-14»: ОБТ обладающей одной из самых перспективных общих компоновочных 
схем. 
I) За счет необитаемости, башня приобрела максимально малые габариты. 
II) Данное компоновочное решение облегчило вопросы: защиты, обитаемости и 
взаимозаменяемости членов экипажа. Также это позволило значительно уменьшить массу 
ОБТ за счет сокращения ее высоты и размеров башни. Но при этом увеличилась ширина 
танка, так как экипаж располагается на одной продольной линии. Вместе с тем при такой 
компоновке существенно затрудняется наблюдение наводчика и командира за полем боя. 
Требуется сложная система наблюдения и дистанционного управления вооружением. 
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III) В ОБТ был использован единый блок силовой установки с трансмиссией. 
Выводы: 
Компоновка современных боевых танков, разработанных в последние десятилетия, 
практически идентична за исключением танка «MerkavaMk.4». При этом Т-90М выделяется 
минимальными внутренним забронированным объемом. 
Компоновка последнего из разработанных танков Т-14 отражает дальнейший вектор 
развития танкостроения: изолированная броневая капсула для экипажа, необитаемая 
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